















E R S T E S C H Ä T Z U N G E N 1 9 7 7 F I R S T E S T I M A T E S 1 9 7 7 P R E M I E R E S E S T I M A T I O N S 1 9 7 7 
EUR-9 BR Deutschland France I t a l i a Nederland 
Belgique 
B e l g i ë Luxembourg 
United 




m i l l i o n t 
P roduc t ion 
PETROLE BRUT 






+ 127 % 
5,5 
5,4 
­ 1,7 ï 
1,1 
1,1 
­ 2,0 % 
1,1 
1,0 
­ 9,9 % 
1,5 
1,6 















+ 165 % 






­ 4,5 % 
101,0 
96,7 
­ 4,2 % 
120,8 
116,0 
­ 3,9 % 
102,0 
104,7 
+ 2,7 A 
62,6 
58,0 
­ 7,9 % 
28,9 
36,6 






­ 21,7 % 
1,9 
2,2 
+ 13,2 % 
7,6 
6,6 
­ 13,8 f 






- 1,9 % 
105,0 
101,0 
- 3 , 8 y„ 
121,9 
116,0 
- 4 , 8 >c 
104,1 
106,0 
+ 1,8 > 
65 ,1 
6 0 , 0 
- 7 , 8 % 
2 9 , 4 
3 6 , 0 






- 4 , 2 % 
1,9 
2 , 3 
+ 2 1 , 1 % 
8,2 
8 ,1 
- 1,2 % 
NATURGAS 
1 000 TeraJoule(HO) 
Förderung 
NATURAL GAS 
1 000 TeraJoule(GCV) 
P roduc t ion 
GAZ NATUREL 





6 491 ,7 ' 
6 528,1 
+ 0 , 6 % 
675 ,9 
703,2 
+ 4 , 0 % 
276 ,6 
298,0 
+ 7 ,7 ί 
599,9 
508,6 
- 15,2 % 
342,1 
336 ,3 
- 1,7 * 
1,2 
1,3 



















+ 13,8 ?, 
153,1 
185,4 
+ 21,1 % 
123,4 
116,4 
- 5,7 i 
276,5 
339,1 



















HlfsM/EIS : Demnächst erscheint 
ein statistisches Teteçjamm mit 
vdlslandíceren Ergebnissen 
NOTE A statistical teleyam 
vwth more detailed results 
will be issued shortly. 
NOTE : Un téiéyamme statistique 
comportant des résultats plus com-
plets sera édité prochainement. 
Anlage : PreisentvMcklung der Kraftstoffe in 1977 
In annex : Changes in motor fuel prices during the course of 1977 
En annexe: Evolution des prix des carburants en 1977 
Letzter Stand 
Up to date 
Mise à jour 
20.1.1978 1 - 1978 
eurostat 
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR 
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Luxembourg, Centre Européen, Boite postale 1907 — Tel 43011 Télex Comeur Lu 3423 
1049 Bruxelles, Bâtiment Berlaymont, Ruede la Loi 200 (Bureau de liaison) — Tel 735 80 40 
Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 14 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohlenwasserstoffe : 
D. WRIGHT - Tel. 43011, App. 3254 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 14 the observations concerning the monthly tables 
3. For any information dealing with Hydrocarbons statistics, please contact : 
D. WRIGHT - Tel. 43011, ext., 3254 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbop - Hydrocarbures - Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 14 les notes et observations relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques des hydrocarbures, s'adres-
ser à : 
D. WRIGHT - Tel. 43011, ext. 3254 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet 
Reproduction is subject to acknowledgement of the source 
Reproduction subordonnée à l'indication de la source 
Printed in Belgium 1978 
E U R O S T A T 
SOEBEN ERSCHIENEN 
" G A S P R E I S E 1 9 7 0 ­ 1 9 7 6 " 
1977 — 272 Seiten Ausgaben : Deutsch/Italienisch und Englisch/Französisch 
Cat.: C A ­ 2 2 ­ 7 7 ­ 120­2F ­C 
Verkauf pro Nummer : F Β 900 D Kr 140,70 DM57,70 FF 120 
Lit 21 000 Fl 60,40 UKL 13.90 $24 
Die Studie weist die Ergebnisse der Untersuchung über die Gaspreise aus: für den Zeitraum von 1970 bis 1976 
in den neun Landern der Gemeinschaft mit einer Unterteilung nach 29 Plätzen und der Ausweisung von drei 
Preisniveaus (Preis ohne Steuern, Steuern, Verkaufspreis). Die Ergebnisse werden in Tabellen dargestellt, mit 
Schaubildern illustriert und mit Erläuterungen versehen, die für jedes Land die Organisation der Gaswirtschaft, 
den rechtlichen Rahmen, die Tarifgestaltung, die steuerliche Belastung und die detaillierte Preisauswertung 
angegeben. Die Studie endet mit einem internationalen Vergleich und mit einer allgemeinen Analyse über die 
Gaswirtschaft. 
JUST PUBLISHED 
" G A S P R I C E S 1 9 7 0 ­ 1 9 7 6 " 
1977 — 272 pages Editions : English/French and German/Italian 
Cat.: C A ­ 2 2 ­ 7 7 ­ 1 2 0 ­ 2 A ­ C 
Price per issue : F Β 900 D Kr 140,70 DM57,70 FF 120 
Lit 21 000 Fl 60,40 UKL 13.90 $24 
The study gives the results of the enquiry into gas prices for the period 1970—76 in the nine countries of the 
Community, with a breakdown covering 29 locations and indication of three values (price without taxes, 
selling price). The results are presented in tabular form illustrated with graphs, and accompanied by a commen­
tary for each country covering: organization, regulations, tariffs, taxes and detailed analysis of prices. 
The study concludes with an international comparison for the gas industry overall. 
VIENT DE PARAITRE 
" P R I X D U G A Z 1 9 7 0 ­ 1 9 7 6 " 
1977 — 272 pages Editions : anglais/français et allemand/italien 
Cat. : CA ­ 22 ­ 77 ­ 120 2A C 
Prix de vente au numéro : F Β 900 D Kr 140,70 DM57,70 FF 120 
Lit 21 000 FI 60,40 UKL 13.90 $24 
L'étude donne les résultats de l'enquête sur les prix du gaz : pour la période 1970—76 dans les neuf pays 
de la Communauté, avec ventilation sur 29 places et indication de trois valeurs (prix hors taxes, prix de vente). 
Les résultats sont présentés dans des tableaux, illustrés de graphiques et accompagnés de commentaires expo­
sant, pour chaque pays, l'organisation de l'industrie gazière, le cadre réglementaire, la tarification, la fiscalité, 
l'analyse détaillée des prix. L'étude se termine par une comparaison internationale avec analyse de l'économie 
du gaz dans son ensemble. 
Service Vente ­ OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
Boite postale 1003, Luxembourg 
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1 3 4 
419 
2 1 2 . 7 
EINFUHREN AUS CRITTEN LAENOERr. IMPORTS FROM THIRD-PARTY CGUNTRIES. IMPORTATIONS EN PROV. OES PAYS TIERS 
1975 1 
1976 I 












74 JAN-CCT 1 
77 JAN-CCT | 

















- 3.6 1 
91C23 1 
100561 1 
7 Í53 1 
7Í8S 1 







8 Í 2 5 1 
7 ¿9 1 | 
7*96 1 
7 9 Í 1 2 1 
lè.at I 



































R0H0ELVERÍR8EITUNÜ IN DEN RAFFINERIEN 
1975 1 
1976 | 












74 JAN-CCT 1 
77 JAN-CCT 1 

















54 199 1 
105C27 | 
8 123 1 
8 Í75 | 
9482 | 
9<95 | 
9 ' 9 5 1 
5 ' 8 7 | 














































































































1 90412 1 
1 88091 1 
1 7695 1 
1 6845 1 
1 7084 | 
1 7086 1 
1 6723 1 
1 7475 1 
1 6557 1 
1 5761 1 
1 5235 | 
1 5406 1 
1 5132 1 
1 5801 | 
1 72560 1 
1 58335 1 


































- 1 4 . 1 
PETRJLE BRUT TRAITE DS LES RAFFINERIES 
I 52304 I 
I 97092 1 
1 8051 1 
1 7953 1 
1 7447 | 
1 7508 1 
1 8183 1 
1 8658 1 
1 7766 1 
1 7501 1 
1 7141 | 
1 7687 | 
1 7450 1 
1 7510 1 
1 80369 | 
1 77657 1 


































2 . 2 
I B . R . I 
9 I I 
lOELiTSChlANDl 
I NEDERLANO | 
I I 




I IRELANC I DANMARK 
KINGOOM | 
CRUDE OIL PETROLE BRUT 

















8228 1 227E 1 
6351 1 1(71 1 
0 1 107 | 
isis | ;ot 1 
0 1 15C 1 
0 1 178 1 
1608 1 73 | 
0 1 H E 1 
0 1 57 1 
1218 1 93 1 
1 13C 1 
1 35 | 
1 67 | 















574 1 473 1 
85 
2 
' 1 230 1 
1 0 1 
12C 1 81 1 
76 1 0 1 
48 1 0 1 
83 1 60 1 
IOC 1 0 1 
112 1 0 1 
33 1 245 | 
1 0 1 
1 0 1 
1 56 I 






















































4 134 | 




































































101002 1 37271 
1C6178 1 41Î05 
0 1 3<2t 
26372 | 2584 
0 1 3Î14 
0 1 3Í87 
26031 | 3115 
0 1 3Í07 
0 1 3 26 5 



















19937 | 8618 1 
24768 1 10851 1 
2212 1 0 1 
2072 1 2889 | 
199 1 0 1 
2023 1 0 1 
183' 1 3336 1 
219C 1 0 1 
1622 1 0 1 
1927 1 2576 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 2482 1 




























10063 1 3383 
20253 1 4541 
0 1 364 
502 1 I9C 
0 1 259 
0 1 376 
5313 1 332 
0 1 274 
O l 191 
5049 1 263 
























1 489 1 
1 127 1 
1 0 1 
1 39 1 
1 0 1 
1 0 1 




1 0 1 
1 0 1 
1 55 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 72 1 
































7817 | 2 20 7 1 
5948 1 1(06 1 
0 1 101 1 
1714 1 206 1 
0 1 15C 1 
0 1 176 1 
1565 1 73 1 
0 1 H E 1 
0 1 57 1 
997 1 93 1 
1 13C 1 
1 35 | 
1 67 1 
























































1 3673 1 
1 2000 1 
1 235 1 
1 170 1 
1 115 1 
1 108 1 
1 137 | 
1 89 | 
1 103 1 
1 107 1 
1 101 1 
1 131 1 
1 142 1 





















IMPORT. EN PROV. PROCHE ET MOYEN-ORIENT 
I 10657 I 
I 70833 1 
1 6450 1 
1 5424 1 
1 5808 1 
Γ 5698 I 
1 5735 1 
1 5973 1 
I 5436 | 
1 4715 1 
1 4091 | 
1 4362 1 
1 3887 | 
I 4794 | 
IMPORTATIONS 
1 11709 | 
1 7569 | 
1 500 1 
1 574 | 
1 720 1 
1 808 1 
1 160 1 
1 612 1 
1 470 1 
1 228 1 
1 524 | 
1 89 | 
1 447 j 
1 468 1 
24C6 1 6297 
1659 1 5314 
119 | 504 
0 1 207 
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Ι Ε υ R 
I B.R. 
5 I I 
I DEU ΤSCFLAND I 
I I I BELGIQUE I I UNITED 
FRANCE | ITALIA | NEDERLAND I I LUXEMBOURG! 
I | | BELGIË I I KINGOOM 
I I 
I IRELANC I DANMARK 
I I 
CRUDE OIL PETROLE BRUT 
EINFUHREN AUS ALGERIEN IMPORTS FROM ALGERIA IMPORTATIONS EN PROV. D'ALGERIE 
1975 
1976 














1 10214 | 
1 ICÎ42 1 
0 1 (53 1 
4758 | 188 1 
0 1 Í6C 1 
0 1 Î48 1 
4796 1 114 1 | 
O l 13C 1 
O l 54C 1 
3758 1 Î65 1 
1 512 1 
1 595 1 
1 (36 | 




















































EINFUHREN AUS LIBYEN IMPCRTS FROM L 
1975 
1976 












34187 | 1450C 1 
44821 1 21C41 1 
0 1 1Ï2C 1 
10959 1 1415 1 
0 1 I C H 1 
0 1 2 126 | 
11092 1 1*12 1 
0 1 2 145 1 
0 1 1263 1 
9510 1 1108 I 
1 1131 1 
1 1(15 1 
1 1294 1 

























1 360 1 
1 892 1 
1 0 1 
1 176 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 247 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 220 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 230 1 



































333 I ο ι 
3 1 5 I 
3 3 4 I 
107 I 



































34861 1 liH'. 1 
32665 1 9(85 I 
0 1 137 1 
8174 1 18 1 1 
0 1 155 | 
0 1 (55 1 
7466 1 .!( | 
0 1 (52 1 
0 1 ili 1 
7305 1 ¡4 7 1 
1 562 1 
1 Í87 1 
1 Í74 1 


































































43533 1 K 0 4 | 
47856 1 1135 1 
0 1 85 | 
9476 | 208 1 
0 1 232 1 
0 1 19 5 1 
13033 1 103 1 
1 92 1 
1 26( 1 
1 C 1 
1 0 1 
1 255 1 
1 25 1 




















































1 6100 1 
1 3657 1 
1 308 1 
1 379 | 
1 356 | 
1 261 1 
1 0 1 
1 298 1 
1 0 1 
ι c ι 
1 67 1 
1 77 1 
1 0 1 







1 3078 1 
1 5879 | 
1 253 1 
1 513 1 
1 843 1 
1 607 1 
1 544 1 
1 619 | 
1 240 1 
1 560 1 
1 426 I 
1 695 1 
1 508 1 























































87593 I 14185 
97183 | 15293 
0 1 1(06 
23596 1 1247 
0 1 1Í95 
0 1 2242 
24719 1 1Î3C 

























































1 20635 1 
1 22714 1 
1 2314 1 
I 1662 1 
1 1499 1 
1 2010 1 
1 1953 1 
1 1743 1 
1 1336 1 
1 694 | 
1 895 1 
1 925 1 
1 825 1 
1 1430 1 
718 1 3045 
743 1 2307 
37 1 252 
0 1 87 
39 1 233 
0 1 88 
1C5 1 143 
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1 6 ( 1 1 
1 9 ( 0 7 
1 2 9 3 
1 3 1 5 
1 ( 8 5 
2 ( 6 3 
2 1 1 5 
1 1 3 3 
1 ( 8 3 
2 CO 2 
2 2 1 6 
2 C 1 4 
1 5 5 3 
1 174 
2 ( 9 2 
1 2 5 5 
C 
2 1 2 
9C 









3 3 4 3 5 I 
4 3 8 8 5 I 
3 5 8 7 | 
3cei ι 
3 6 2 9 | 
4 3 0 0 I 
3 5 7 6 I 
2 9 4 4 | 
2 6 4 3 | 
3 5 5 8 I 
3 5 4 2 I 
4 1 5 2 I 
3 4 1 3 I 
3 7 5 0 I 
6 7 2 3 
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1 1 8 0 3 













7C8 I 1672 
433 I 1146 
35 I 68 
0 I 0 
0 I 109 
34 I 47 
58 I 56 







ONS EN PROV. DU KOWEIT 
851 I 
411 I 
47 I ο ι 
0 I 
































10050 1 1255 | 
13538 1 1222 1 
0 1 14(1 
3321 1 104 1 
0 1 C I 
0 1 C I 
3168 | C 1 
0 1 171 1 
οι ci 
1615 1 101 1 
1 C 1 
1 195 1 
1 84 | 
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5 7 3 7 
4 0 0 5 
0 
9 4 6 
0 
0 
1 1 9 9 
0 
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9 1 3 








1 4 6 
2 7 4 9 




3 0 6 
105 
177 
5 0 7 
1 0 0 
19? 
1 7 5 
2 6 9 
4 8 
1 2 6 






























4625 1 C 
32 74 1 56 7 
99 | C 
132 I 102 
172 1 C 
216 1 C 
82 1 C 
193 I 193 
67 | 61 
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Ι E L R - 9 I I 
I IDEOlSCh lANOI 
I I 
I T A L I A I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I | 
I LUXEMBOURG! 




NETTGERZEUGUNG IN DEN RAFFINEFIEN 
ALL PETRCLEUM PRCDUCTS 
1000 Τ 
NET PRODUCTION I N REFINERIES 
1975 1 
1976 1 








































¡ i l l « | 
113159 | 
6762 1 




















































TCUS PRODUITS PETROLIERS 















































19 76 I 
































































































GPL ET GAZ CE RAFF INERIES 
PRCDUCTION NETTE 
1 1598 1 
1 1845 1 
1 134 1 
1 125 1 
1 136 1 
1 141 1 
1 147 1 
1 152 1 
1 130 1 
1 119 1 
1 149 1 
1 151 1 
1 165 1 





















































621 1 1 


































































56 7 1 
62 3 1 
54 8 1 
52 7 1 
605 1 
433 1 




39 7 1 
4609 1 
39 34 1 
354 1 
382 1 















































































































2 86 1 
2 56 1 



























































PETRCLE LAMPANT ET C»RBURE ACTEURS 
PRCDUCTION NETTE 
1 6508 1 
1 6834 1 
1 504 1 
1 537 | 
1 492 1 
1 543 1 
1 580 1 
1 621 1 
1 560 1 
1 546 1 
1 554 | 
1 533 1 
1 567 1 
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| E U R - 9 I I FRANCE 
I I J E U T S C H A N O I 
I I BELGIQUE I I 
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UNITED I I 
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KINGDOM | I 
NETTOERZEUGUNG 
1 9 7 5 













1 6 2 7 6 I 
222 73 I 
O I 
5 2 0 3 I 
0 I 
0 I 
5 3 5 0 I 
0 I 
1 5 74 I 
1 7 6 0 I 
1 1 2 9 I 
1 5 7 9 I 
: I 
: I 
1 102 I 
2C83 I 
- 4 5 I 
10 1 I 
Ι 3 β ι 
2 0 6 I 
« 2 4 I 














- 1 I 
2 5 5 | 
2 4 2 I 
- 1 9 I 
192 I 
6 I 

















I 3767 I 
1 5401 1 
1 450 1 
1 388 | 
1 426 | 
1 474 | 
1 346 1 
1 429 | 
1 375 | 
1 424 | 
1 420 1 
1 345 1 
1 287 | 
















I 3368 1 
1 4241 1 
1 311 1 
1 406 1 
1 219 1 
1 338 1 
1 399 1 
1 413 1 
1 366 | 
1 40 3 1 
1 333 1 
1 415 1 
1 327 1 
1 : 1 
i l I 
20 1 
- 2 1 

























CIESELKRAFTST.UNO CESTI L I « I - F i U C E L E 
NETTOERZEUGUNG 
GAS DIESEL C IL 
1 0 0 0 I 
NET PRODUCTION 
GASOIL ET F L E L - O I L FLUIDE 
PRCDUCTION NETTE 
1 9 7 5 
19 76 
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FESIOUAL FUEL C IL 
1000 T 
NET PRODUCTION 
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: 1 : 1 
4 5 9 9 | 
4 8 7 1 I 
4 4 7 I 
4 4 5 I 
4 1 9 I 
3 9 8 I 
4 0 4 | 
392 I 
3 7 7 I 
4 1 5 I 
3 8 7 I 
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I E L R ­ 9 I | 
I IDEUISCFIANDI 
I I I BELGIQUE I I 
FRANCE I ITALIA | NEDERLAND I | LUXEMBOURG! 
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UNITED I | 
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KINGOOM I | 
ALLfc N I N E F A L C E L F R O C U K T E 
GESAMTEINFUHR 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 












75 J A N - C C T 1 
77 J A N - C C T 1 
I 9 7 7 / 7 6 * 1 
1 C 0 1 1 1 1 
1 C 6 S 2 8 1 
: | • 
3 7 2 0 6 | 
4 C I 7 5 1 
3 ' 1 1 1 
3 Í 2 C 1 
3 2 1 5 1 
3 5 1 5 1 
3 14C 1 
2 E 9 C 1 
2 2 2 1 1 
3 1 8 2 1 
4 1 1 5 | 
3 ! 0 2 1 
2 5 9 5 1 
3 2 7 1 | 
3 4 1 7 5 | 
3 2 18C 1 
- ' . I ! 
7 9 1 7 | 
SC55 1 
5 4 4 1 
5 5 5 1 
1 C 8 7 1 
9 2 5 1 
8 1 8 | 
5 4 6 1 
6 1 6 1 
7 5 4 1 
7 2 4 | 
9 1 7 | 
6C6 1 
7 6 1 1 
7 7 3 6 | 
6 7 5 C 1 
- 1 2 . 7 1 
¿LL 
8 9 7 6 
1 0 0 5 6 
8 5 5 
9 P Í 
6 5 1 
1 0 0 5 
3 6 5 
9 2 2 
9 0 4 
1 0 2 1 
5 7 5 
7 3 4 
toc 
4 0 C 
8 3 3 1 
7 6 3 6 
- 8 . 3 
PETRCLEUM PRCDUCTS 
1 C 0 0 T 
TCTAL IMPORTS 
1 9 4 5 3 1 
1 9 7 9 2 1 
1 8 8 4 1 
1 8 1 1 1 
1 7 5 1 1 
1 8 4 1 1 
1 1 0 9 2 | 
1 8 1 9 1 
1 8 1 3 1 
1 6 4 9 1 
1 8 1 0 1 
1 8 6 5 1 
1 7 3 6 1 
1 8 5 7 | 
1 8 3 4 8 1 
1 7 4 7 0 1 
1 - 1 0 . 5 1 
8 5 8 7 ! 
1 0 7 1 6 1 
7 7 6 1 
5 7 9 | 
5 1 2 1 
5 3 4 1 
7 1 3 1 
8 3 3 1 
6 6 8 1 
6 4 6 1 
6 2 7 | 
6 6 6 | 
: | : I 
7 9 8 1 1 
: | : 1 
1 3 4 4 I 
1 4 6 6 1 
1 2 4 1 
1 1 3 1 
1 C 2 1 
1C3 1 
1 1 7 | 
1 1 7 1 
1 1 6 1 
no ι 
1 C 3 1 
5 5 | 
1 C 8 1 
1 C 5 | 
1 1 9 7 | 
1 1 7 1 1 
- 2 . 2 1 
TCUS 
1 2 7 8 5 1 
1 0 7 0 9 | 
9 9 2 1 
8 2 0 1 
8 1 5 1 
7 2 7 | 
5 5 9 1 
5 9 5 1 
1 1 1 4 1 
9 2 2 | 
8 6 2 1 
9 2 6 1 
9 8 7 1 
9 2 0 1 
8 8 0 2 1 
9 6 5 8 1 
9 . 7 | 
P R O D U I T S P E T R O L I E R S 
I M P O R T A T I O N S 
2 9 5 5 
3 3 5 2 
: 
: : 
T O T A L E S 
1 0 8 4 6 
1 0 9 6 3 
7 8 7 
7 7 5 
8 0 7 
9 6 0 
1 2 5 2 
9 6 2 
7 7 8 
9 7 2 
7 9 8 
1 0 7 8 
1 0 7 8 
8 8 2 
8 6 9 4 
9 3 1 3 
7 . 1 
GESAMTAUSFUHR TCTAL EXPORTS EXPORTATIONS TOTALES 
1 9 7 5 I 
1 9 7 6 I 












74 J A N - O C T 1 
77 J A N - C C T 1 
1 9 7 7 / 7 6 t 1 
eUNKER 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 





C C I 1 






5 4 6 1 8 1 ( 4 6 1 | 
1 C 2 5 8 2 1 6 Î 3 C 1 
3 1 0 8 , 
3 1 5 5 
1 Í 5 1 1 
1 ' 1 ( 1 
1 147 | 
1 Í 4 4 | 
1 ( 9 4 | 
1 « 9 1 1 
1 ( 4 1 1 
1 ( 0 7 1 
1 « 9 5 | 
1 547 I 
1 Í 3 1 1 
1 ( 1 7 1 
1 5 ' 6 t 1 
1 5 29 2 1 
1 - 1 . 4 1 
1 2 ( 6 7 | 
) 1 2 1 7 4 1 
1 21C 1 
1 2 4 1 | 
1 2 5 4 | 
1 2 3 4 | 
1 246 1 
1 196 1 
1 2 6 5 | 
1 27C 1 
1 2 3 3 1 
1 216 1 
1 212 1 
1 19« | 
1 1 3 7 C 1 
1 2 5 C 2 1 
64 7 | 
1 Cl S 1 
1 C 3 6 1 
1 2 2 5 1 
1 1 2 5 1 
8 7 7 | 
1 5 5 3 1 
1 1 3 4 1 
1 1 7 9 | 
1 4 9 1 1 
1 1 4 8 1 
U C 4 1 
1 C 1 8 2 1 
1 2 4 6 4 | 
2 2 . 6 1 
4 7 4 6 1 
5 2 5 4 1 
4 2 4 1 
3 7 4 | 
4 3 C 1 
4 4 C 1 
4 1 3 1 
4 1 6 1 
4 4 7 | 
4 C 1 1 
4 5 6 1 
54 7 1 
4 2 1 1 
4 3 C 1 
1 4 5 6 2 1 
1 5 0 4 2 1 
1 2 9 8 | 
1 4 0 3 1 
1 3 1 8 1 
1 3 3 7 1 
1 2 6 C 1 
1 1 6 2 1 
1 5 6 5 1 
1 7 0 2 1 
1 6 4 2 1 
1 6 5 C 1 
1 6 0 C 1 
1 3 0 C 1 
1 2 6 4 5 1 
1 5 5 4 C 1 
2 2 . 5 1 
5 8 7 4 1 
5 7 2 C 1 
4 6 1 1 
3 9 3 1 
4 8 7 1 
4 2 3 | 
4 8 5 1 
4 7 6 1 
4 5 6 1 
4 8 6 1 
4 6 4 | 
4 3 C 1 
4 5 C 1 
4 1 3 1 
3 3 0 8 0 1 
3 6 0 2 4 1 
2 9 6 6 1 
2 8 4 9 1 
3 0 0 6 1 
2 7 4 9 | 
2 8 0 2 1 
2 6 6 6 1 
2 5 4 1 1 
2 6 4 6 1 
2 6 4 8 1 
2 4 4 7 1 
2 3 3 0 1 
2 4 0 6 1 
2 9 1 9 8 1 
2 6 6 6 5 1 
- 8 . 7 1 
BUNKERS 
1 0 7 2 4 1 
1 1 3 0 9 1 
9 3 0 1 
8 5 4 1 
1 0 1 2 1 
1 0 3 8 1 
96 7 1 
9 2 2 1 
1 0 5 9 | 
1 1 2 2 1 




1 2 4 6 5 1 
1 4 0 4 6 1 
1 3 0 2 1 
1 4 2 9 1 
1 6 1 4 1 
1 5 7 9 | 
1 7 3 1 1 
1 2 8 7 1 
1 4 1 1 1 
1 5 3 0 1 
1 7 9 5 1 
1 8 8 3 1 
: | : ι 
1 1 4 2 4 1 
: | ! ' 
2 8 1 9 1 
2 7 1 7 1 
2 4 Ò 1 
2 6 5 1 
2 5 9 1 
2 5 0 1 
2 3 4 1 
2 0 6 1 
2 1 5 1 
2 6 2 1 
2 6 2 1 
2 0 2 1 
: 1 
2C 1 













4 0 1 
16 1 















1 3 9 2 1 1 
1 5 9 8 8 1 
1 2 6 9 1 
1 2 2 5 1 
1 4 4 6 | 
1 1 1 4 1 
1 6 2 4 1 
1 5 0 7 1 
1 2 5 4 | 
1 1 3 6 1 
1 2 6 1 1 
1 4 8 0 1 
U l l 1 
1 2 1 4 | 
1 2 7 4 1 1 
1 2 1 6 3 1 
- 4 . 5 1 
3 4 4 4 1 
3 5 6 9 1 
3 5 0 | 
2 3 2 1 
3 0 5 | 
3 4 0 1 
2 7 0 1 
2 4 5 1 
2 6 6 1 
2 2 6 1 
2 4 2 1 
2 4 3 1 
2 4 0 1 
2 0 9 1 
4 4 1 | 2 2 7 8 
1 7 2 1 2 4 6 5 
1 2 5 9 
1 2 7 1 
1 1 5 0 
1 2 9 7 
1 2 1 3 
1 1 5 5 
1 1 7 3 
1 1 9 2 
1 1 8 8 
1 1 9 9 
1 1 8 6 
1 1 5 7 
1 2 1 0 5 
1 1 8 6 9 
1 - 1 1 . 2 
SOUTES 
( 6 | 5 4 2 
12 1 5 4 4 
I 5 0 
1 4 9 
1 5 3 
1 4 5 
1 4 6 
1 4 2 
1 3 5 
1 5 1 
1 4 0 
1 3 6 
1 4 4 
1 5 0 
INLANOSL IEFERUNGEN INLAND DELIVERIES LIVRAISONS INTERIEURES 
1 9 7 5 I 
1 9 7 6 1 












74 J A N - C C T 1 
77 J A N - C C T 1 
1 9 7 7 / 7 6 I 1 
4 4 3 3 8 1 1 1 1 1 6 1 1 
4 6 8 4 1 2 Ι 1 2 1 Ί 5 1 
: 
1 5 5 3 5 | 
1 5 5 3 Í 1 
1 1 1 2 4 1 1 
1 1C 18 4 1 
1 I C « 9 3 1 
1 1 C 2 5 5 1 
1 1 0 1 2 2 1 
1 1 0 2 6 2 1 
1 1 C 2 0 5 1 
1 i c i e 5 1 
1 1 C « 5 1 1 
1 1CC01 1 
1 1 C 4 1 8 5 I 
1 1 C 2 « 8 5 1 
1 - 2 . C 1 
9 1 2 3 E 1 
1 0 3 9 4 4 1 
1 6 2 4 1 
6 5 6 8 1 
6 8 5 6 1 
7 C 8 3 1 
6 C 7 8 1 
8 1 0 2 1 
785C 1 
7 C 5 6 1 
5 7 2 8 1 
5 5 C 1 1 
7 3 2 1 1 
792 5 1 
8 3 3 6 8 1 
7 6 6 5 1 1 
- 5 . 4 1 
8 2 4 5 5 1 
8 6 3 7 7 1 
6 1 5 1 1 
6 0 1 4 1 
6 6 1 3 1 
6 7 7 1 1 
7 4 4 1 1 
6 3 3 5 1 
6 1 1 3 1 
6 2 C C 1 
6 0 4 3 1 
5 5 5 7 1 
6 7 7 7 | 






































ι ic ι 
1 1 5 I 
1 C 6 I 
5 8 I 









































I I e . f i . I I 
Ι E L R ­ 9 | | FRANCE I 
I I0EU1SCHANDI I 
I I BELGIQUE I I UNITED I 
ITALIA | NEDERLAND I | LUXEMBOURGI I 
I I BELGIË I I KINGDOM I 




LFG ANO REFINERY GAS 
1COO Τ 
INLANO DELIVERIES 
GPL ET GAZ CE RAFFINERIES 
LIVRAISONS INTERIEURES 
1 9 7 5 | 
1 9 7 6 1 
l 9 7 6 M A I | 
J U N | 










75 J A N - C C T 1 
77 J A N - O C T | 
1 9 7 7 / 7 6 * 1 
► O T O F E N B E N Z I N 
1 1 4 1 7 | 2 5 2 7 I 
1 2 0 1 2 1 3 2 7 5 I 
I N L A N C S L I E F E R U N G E N 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
1 5 7 6 MAI | 
J U N 1 




I 9 7 7 M A I | 





74 J A N - C C T | 
77 J A N - C C T 1 
1 9 7 7 / 7 6 t 1 
7 2 3 0 5 
7489C 
" 
: 1 24 1 | 
: 1 22C 1 
: 1 25S I 
: 1 176 1 
: 1 196 1 
: 1 2 3 2 1 
: 1 24 1 | 
■ 1 1 1 1 1 
1 2 2 7 1 
1 2 8 5 | 
1 2 7 3 1 
1 2 2 2 1 
1 2 ( 8 5 1 
1 2 ' 6 2 1 
1 - ( . 3 1 
1 2 C 2 3 5 1 
1 2 1 C 6 1 1 
1 1 1 3 4 1 
1 1 ( 1 7 1 
1 1 ( 6 5 | 
1 1E0C 1 
I I E 4 6 1 
1 1 1 7 5 1 
1 1 ( 9 2 1 
1 1 5 6 7 | 
1 1 5 8 3 | 
1 2 C 1 4 1 
1 150C 1 
1 1 < 2 2 1 
1 17 2 4 2 1 
1 1E5CE | 
1 (.7 1 
2 7 β 5 1 
2 8 1 1 1 
1 5 1 1 
1 8 4 | 
1 7 C 1 
1 6 9 | 
¿ 1 7 1 
2 C 8 1 
203 1 
1 9 7 | 
1 7 8 | 
1 8 7 | 
2 1 5 1 
2 1 1 1 
2 2 2 7 | 
2 2 4 3 1 
C . 7 I 
1 5 9 5 5 1 
1 6 7 8 6 1 
1 3 5 5 1 
1 4 7 5 | 
1 6 5 5 1 
1 6 5 9 | 
1 4 6 3 1 
1 5 1 C I 
1 5 0 5 1 
1 4 2 1 1 
1 ( 2 7 | 
1 6 6 6 1 
1 4 8 5 1 
1 3 8 4 1 
1 4 3 C 1 1 
1 4 2 5 6 | 
- C . 3 I 
2 6 11 
2 5 0 E 
1 7C 
17C 








1 6 2 
1 6 7 
17 I C 
1 7 1 1 
0 . ! 
1 7 3 4 1 
1 9 5 8 1 
1 6 6 | 
1 6 7 1 
1 7 2 | 
1 7 4 | 
1 7 0 | 
1 72 1 
1 8 2 1 
1 8 2 1 
1 6 1 1 
1 7 5 1 
1 76 1 
1 7 1 1 
1 6 6 9 1 
1 7 6 6 1 
1 1 4 . 5 1 
>CTCF S P I R I T 
1 0 0 0 T 
INLANO D E L I V E R I E S 
1 1 1 6 2 
1 0 8 7 7 
8 4 2 
9 2 1 
1 0 5 4 
1 0 5 4 
9 7 5 
8 2 6 
8 7 C 
9 3 2 
9 8 5 
1 0 5 7 
9 4 7 
8 4 8 
9 1 7 1 
8 8 2 2 
- 3 . 6 
1 3 4 8 1 1 
3 6 6 6 | 
2 9 8 1 
3 1 7 | 
3 0 3 1 
3 1 9 | 
3 1 0 1 
3 1 2 1 
3 1 8 1 
3 3 ? 1 
3 0 6 1 
3 3 5 1 
3 3 4 1 
3 1 6 1 
3 0 4 0 1 
3 1 5 1 1 
3 . 7 1 
5 7 8 1 
5 3 7 1 
3 9 1 
3 3 1 
2 5 1 
3 2 1 
4 0 1 
3 9 1 
3 9 | 
3 7 1 
2 6 1 
3 6 1 
: 1 
: 1 
4 1 3 1 
: 1 
: 1 
2 7 7 8 | 
? 8 7 7 | 
2 4 1 | 
? 6 0 1 
2 5 7 1 
2 0 4 1 
2 5 4 | 
2 4 4 1 
2 5 4 1 
2 6 5 1 
2 4 2 1 
2 7 6 1 
: 1 
: 1 



















? 6 . 7 | 
18C 1 









2 4 | 
2 3 1 
2C 1 
15 1 
1 7 3 1 
1 5 1 1 
1 0 . 4 | 
1 4 2 9 
1 5 2 5 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 0 
1 0 0 
1 10 
1 1 7 
1 16 




1 1 6 8 
1 6 1 2 5 
1 6 9 2 5 
1 3 6 8 
1 4 8 1 
1 5 3 9 
1 4 9 9 
1 4 6 5 
1 4 7 5 
1 4 2 2 
1 4 6 2 
1 4 9 5 
1 6 3 6 
1 5 3 1 
1 4 1 1 0 
1 1C4 | 
1 1 36 1 












1 : 1 
1 : 1 
1 : 1 
ESSENCES 
2 2 7 













1 8 6 
1 9 8 
6 . 5 
MOTEUR 
L I V R A I S O N S I N T E R I E U R E S 
I 7 58 1 
1 8 2 2 1 
1 5 8 7 
1 6 6 8 
1 4 1 
1 5 3 
1 6 5 
1 6 0 
1 3 2 
1 3 5 
1 4 5 
1 5 4 
1 6 0 
1 8 2 
1 4 2 
1 3 5 
1 4 1 2 
1 3 7 3 
- 2 . 8 


















1 9 7 7 / 7 6 * 
16994 
17173 



























2 1 1 I 
2 1 2 I 
2 1 1 I 
1 8 5 I 
1726 I 
1841 I 
6 . 7 I 
KEPCSENES 
INLAND 
3 1 8 4 1 
2 9 5 7 1 
1 5 3 1 
1 4 3 1 
1 8 3 1 
2 4 6 1 
3 0 5 1 
2 7 2 1 
1 6 1 1 
1 6 1 1 
1 7 7 1 
1 8 6 1 
2 5 6 1 
2 2 6 1 
2 4 5 1 1 
2 0 7 C 1 
1 5 . 8 | 
ANO J E 1 F U E L S 
1 0 0 0 T 
D E L I V E R I E S 
1 3 1 7 | 
1 2 9 6 1 
9 4 | 
74 1 
9 4 | 
9 4 | 
loo ι 
1 1 9 1 
9 2 1 
9 0 1 
9 2 1 
9 8 1 
1 0 6 | 
1 0 8 1 
1 0 4 3 1 
1 0 0 1 1 
- 4 . 0 1 
4 5 1 1 
4 5 7 1 
4 3 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
4 6 1 
3 5 1 
3 6 1 
3 4 1 
4 5 1 
4 1 1 
: | : ' 
3 6 3 1 
: | : 1 










































I I B .R . | | 
Ι E U R - 9 I | FRANCE I 
I IDEOISCHANDI I 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I I UNITED I 
I LUXEMBOURG! 
BELGIË I | KINGDOM 
I IRELANC I DANMARK 
C I E S E L K R A F I S T •CNO C E S I I L L A I - F I I Z C E L E 
INLANDSL IEFERUNGEN 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 












74 J A N - C C T | 
77 J A N - C C T 1 
1 9 7 7 / 7 6 I 1 
1 5 3 8 9 3 1 5 5 1 6 1 1 
1 ( 4 8 6 1 6 C 5 C E 1 
1 4 5 4 2 | 
1 4 1 5 4 | 
1 5 4 7 6 1 
1 5 ( 4 1 1 
1 4 ( 7 5 1 
1 4 < 4 E 1 
1 4 5 4 4 | 
1 4 5 3 2 1 
I 4 1 9 4 | 
1 5 1 0 7 1 
1 5 C 6 6 1 
1 4 1 8 1 1 
I 4 5 ( 5 ( 1 
1 4 6 I 3 C 1 
1 - 2 . 1 1 
3 8 2 7 0 | 
3 5 5 3 7 | 
2 4 0 5 1 
1 5 6 3 1 
1 6 4 4 | 
2 C 8 1 1 
2 82 8 1 
2 5 9 8 1 
3 1 2 7 1 
2 3 5 5 1 
1 4 7 7 1 
1 6 4 C 1 
2 5 6 4 | 
2 6 9 2 1 
3 C 5 6 4 | 
3 C 2 6 6 1 
- 1 . 0 1 
GAS 
INLANO 
1 9 4 7 6 
2 2 1 5 5 
1 1 8 ! 
1 0 2 6 
1 3 7 4 
1 4 6 1 
1 9 0 4 
1 7 3 5 
1 2 1 7 
1 3 7 5 
1 3 8 2 
1 2 2 C 
1 7 6 3 
1 6 7 C 
1 6 3 9 1 
1 5 9 5 5 


















D I E S E L O I L 
1 0 0 0 τ 
D E L I V E R I E S 
6 1 8 6 1 
7 1 7 0 1 
5 3 2 1 
4 8 1 | 
4 5 3 1 
5 0 3 1 
5 4 4 1 
4 9 7 | 
4 7 8 1 
5 0 8 1 
3 8 5 1 
4 7 7 | 
4 8 9 1 
5 9 2 | 
5 6 4 0 1 
5 4 3 5 1 
- 3 . 6 1 
8 2 8 7 | 
8 8 8 6 1 
4 8 5 1 
5 0 1 1 
3 9 4 1 
5 3 2 1 
5 9 2 1 
5 7 0 1 
6 2 4 | 
6 3 2 1 
3 5 2 1 
4 9 4 | 
: 1 
: 1 
6 7 3 5 1 
: t 
: 1 
5 C 9 1 
5 2 7 1 
3C 1 
3 1 1 
2 0 1 




3 2 1 
2 5 1 
2 6 1 
3 9 I 
4 2 1 
4 0 6 1 
4 0 3 1 
- 0 . 7 1 
G A S O I L 
1 8 4 6 4 
1 8 5 7 8 
1 3 1 5 
1 2 0 6 
11 18 
9 9 5 
1 2 9 3 
1 5 3 0 
1 5 0 8 
1 2 1 1 
1 0 9 6 
1 1 4 7 
1 4 8 9 
1 4 7 5 5 
: : 
ET F L E L - O I L F L U I D E 


















1 0 2 8 1 
1 0 59 1 
. | 
: | 
5 8 0 4 
6 4 3 7 
3 6 6 
3 4 0 
2 1 9 
3 9 2 
3 9 4 
3 0 4 
3 6 3 
3 3 6 
2 4 5 
4 0 5 
5 1 6 
3 1 5 
4 6 1 5 
4 T 6 0 
3 . 1 
R U E C K S T A N C S - H f l Z C E L E 
INLANDSL U F E R U N G E N 
1 9 7 5 I 
1 9 7 6 I 












74 J A N - C C T | 
77 J A N - C C T | 
1 9 7 7 / 7 6 X 1 
1 3 9 3 7 4 
1 4 4 8 7 1 
2 2 ( 4 2 
2 4 ( 8 5 
113 1 
1 ( 5 2 
1581 
2 ( 2 ( 
2C32 
2 ( 9 1 
1154 
1 Í 5 Í 
1586 
1 ( 0 1 
1122 
153C 
15 10 6 
16 145 
­ 1 .5 
2 8 8 6 1 












2 5 5 4 
2 6 1 5 6 
2 1 5 5 2 
­ 1 7 . 6 
f t s I D U A l FUEL CI I 
1 0 0 0 T 
INLAND D E L I V E R I E S 
3 9 1 3 C 1 
4 0 3 8 6 1 
2 7 5 C 1 
2 6 0 C 1 
2 7 0 C 1 
2 7 0 C 1 
2 9 5 C 1 
3 1 0 C 1 
2 7 5 C 1 
26CC 1 
2 3 0 C 1 
2 0 0 C 1 
2 7 0 C 1 
2 8 0 C 1 
3 0 4 5 1 1 
2 8 8 0 C 1 
- 5 . 4 1 
2 6 3 5 1 
3 0 8 7 1 
2 1 8 1 
2 0 3 1 
1 6 6 1 
2 1 5 1 
2 5 6 1 
2 8 2 1 
1 2 3 1 
1 9 0 1 
1 3 4 | 
1 6 3 1 
166 1 
2 4 1 | 
2 4 2 2 1 
1 8 7 2 1 
- 2 2 . 7 1 
6 7 7 2 1 
7 1 2 5 1 
5 2 7 1 
5 4 4 1 
4 5 7 1 
5 4 0 1 
5 9 6 | 
7 0 9 1 
5 4 7 1 
5 3 6 1 
2 7 0 | 
4 0 6 1 
: 1 
: 1 




5 1 6 I 















1 .7 | 
3 0 4 7 0 
2 7 8 2 5 
2 0 5 2 
1 8 5 7 
1 6 7 9 
1 5 5 4 
1 8 8 6 
2 1 4 1 
2 1 6 1 
1 9 6 5 
1 6 0 9 
1 5 9 2 
1 9 2 3 
2 2 1 9 3 
L I V R A I S O N S I N T E R I E U R E S 
1 2 3 C 6 1 6 0 4 2 
1 2 4 C 7 1 6 0 4 8 
1 3 7 5 
1 3 8 1 
1 2 5 7 
1 3 9 1 
1 4 3 2 
1 5 3 7 
1 3 8 1 
1 3 0 5 
1 2 7 2 
1 5 0 5 
1 5 2 3 
1 4 5 5 
1 4 7 1 1 
1 4 9 4 9 
1 5 . 1 
TANKERFRACFTEN TAr.KEF F R E I G H T RATES TAUX DE F R E T S P E T R O L I E R S 












A F R A ( » O R D S C A L E I I I 
I s iMGfcL | 
165CC - 1 2 5 0 0 0 - I 4 5 C C 0 - 1 8 0 0 0 0 - I ♦ I D I R T Y I P E R S I A N GULF - EUROPE 
2 4 9 9 9 I 4 4 9 9 9 j 7 9 5 9 5 1 1 5 9 9 9 9 I 1 6 Û 0 C C I M U L L I C N I - 4 5 0 0 0 I ♦ 4 5 0 0 0 
OkT I DMT I OkT | D . I I O w l I I CWT I OWT 
W l W l V l W l k l W l N W Ι Ν W 





















1 1 1 . 5 1 
1 1 0 . 3 1 
1 C 8 . 8 I 
1 0 8 . 4 1 
1 1 1 . 5 1 
17.21 
18.3 1 
18 .5 1 
17 .41 
16 .31 
15 .7 1 
1 2 . 8 1 
1 1 . 5 1 
1 1 . 7 1 
10.8 1 
( 9 . 4 1 
|-
I 
5 6 . 1 I 
5 6 . 7 1 
5 7 . 3 1 
5 6 . 4 1 
5 3 . 5 1 
5 4 . 1 | 
5 5 . C I 
5 3 . 5 1 
5 3 . 4 1 
5 3 . 1 1 
5 2 . 5 1 
|-
I 
5 C . l l 
5C .5I 
4 5 . 4 1 
4 6 . 8 1 
4 5 . 2 1 
I I 
47 .81 
4 1 . 5 1 
4 t . 8 l 
4 1 . 2 1 
4 1.61 
8 6 . 0 1 
8 4 . 0 1 
8 4 .01 
8 3 . 0 1 
8 7 . 0 1 


























3 C . 9 I 
3 4 . 4 1 
32 .11 
32 .51 
I CARIBS I W. AFRICA I MEOITERR. I 
I - EUROPE I - EUROPE I - UK/COOT.I 
I I I I 




O.OI 37 36 .61 
112 .51 ( 8 . 3 1 5 2 . 7 1 4 1 . 4 | 6 4 . 0 1 
2 2 . 9 1 
24 .41 
2 9 . 4 1 
24 .21 






O.OI 48 29 .21 
8 1 . 9 1 
71 .71 
5 0 . 0 1 
75 .51 
105 .81 
9 5 . 8 1 
75 .01 
6 C . 0 I 
101 .21 
7 6 . 3 1 
8 3 . 8 1 
6 6 . 2 1 
6 3 . 2 1 
5 7 . 1 1 
3 5 . 0 1 
5 5 . 0 1 
8 0 . 3 1 
3 5 . 0 1 
5 1 . 3 1 
5 5 . 4 1 
5 7 . 5 1 







6 5 . 7 1 
5 1 . 8 1 
5 7 . 5 1 
6 2 . 3 1 
6 2 . 5 1 
75 .71 10 6 C . 5 I 
5 C . 7 I 
6 4 . 8 1 
4 6 . 2 1 
4 7 . 5 1 
6 6 . 6 1 













9 3 . 3 
7 3 . 5 
9 5 . 7 
7 4 . 8 
7 3 . 8 
7 7 . 4 
8 0 . 2 
8 9 . 4 
6 0 . 8 
5 3 . 4 
5 7 . 1 
8 6 . 8 
WORCÍCALE N * NUMBER 
11 
I I B . H . I 
I E U R - 5 I I 
I I D E U I S C H I A N D I 
I I 





UN I I t U I 
I IRELANC I OANMARK 

































































































6 9 3 7 6 I 
5 7 5 5 7 I 
4 9 6 1 0 I 
4 4 2 8 5 I 
4 5 9 0 6 I 
5 5 7 8 4 | 
7 4 9 0 3 I 
5 8 6 9 1 I 
5 0 9 1 2 I 
4 1 8 8 2 I 
4 3 7 4 7 I 
5 4 1 2 1 I 
4 2 5 I 













Í 7 6 2 5 7 I 
5 7 0 0 2 3 I 
- 1 . 1 I 
2 1 3 I 
2 4 8 I 
1 6 . 4 I 
340524 I 
3 (2322 I 
2 9 9 1 6 I 
2 3 8 8 0 I 




3 2 6 5 9 I 
26381 I 




2 5 1 3 9 6 | 
2 72492 I 
8EZUEGE AUS OEN NIEOERLANCEN SUPPLIES FROM NETHERLANDS RECEPTIONS EN PROV. DES PAYS BAS 
1975 
1976 





































2 l ' 4 C 
17272 
1 Í I 6 2 
1 2 « 4 1 




































1 9 0 8 1 9 1 
1 9 6 6 0 8 1 
1 8456 1 
1 7 1 4 1 1 
1 6 1 8 3 1 
1 5 5 9 1 | 
1 6 3 5 8 1 
1 7466 1 
1 8 6 4 0 1 
1 7079 1 
1 6596 1 
1 5013 1 
1 5646 1 
1 6 4 6 0 1 
1 6 9 1 1 4 1 
1 6 8 1 2 7 1 

















2 . 5 1 
EINFUHREN AUS DRITTEN LAENOERK IMPORTS FROC THIRD-PARTY CCUNIRIES IMPORTATIONS EN PROV. CES PAYS T IERS 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 












74 J A N - S E P 1 
77 J A N - S E P 1 
1 9 7 7 / 7 6 X 1 
1C2278 1 
1 4 1 7 7 4 1 
1 2 0 9 9 1 
9 6 B 1 1 
1 0 9 4 1 1 
1 2 9 0 3 1 
1 0 4 6 4 1 
1 2 8 6 7 1 
1 3 3 2 8 1 
1 4 3 6 2 1 
1 4 2 4 4 1 
1 3 6 7 6 1 
1 1 7 1 1 1 
: 1 
1 0 2 5 4 3 1 
: | : 1 
2 6 4 8 6 1 
3 t ! 8 1 | 
2 ( 9 2 1 
3 124 | 
2 ( 7 C 1 
2 4 6 7 1 
2 5 6 6 1 
2 ( 6 2 1 
3 ! 1 2 1 
3 1 2 6 1 
3 ( 6 2 1 
3 ( 6 3 1 
3 4 8 1 | 
: 1 
2 ! 2 1 5 | 
: 1 
: 1 
2 3 6 8 C 1 
2 5 4 7 C 1 
256C 1 
1 5 ( 1 1 
2 0 6 4 1 
3 4 5 7 1 
2 2 8 1 1 
2 7 4 7 1 
2 4 4 6 1 
2 7 4 1 | 
3437 1 
2 4 3 5 | 
1510 1 
1 6 6 2 1 
2 2 7 1 5 1 
2C6C4 | 
- 9 . 3 1 
4 1 4 6 6 1 
6 6 0 4 6 1 
5 2 5 5 1 
4 2 0 5 1 
5 5 7 7 | 
5 6 5 2 1 
4 2 7 1 1 
6 6 2 e 1 
7 0 5 6 1 
7 2 6 2 1 
6 1 5 6 1 
6 4 2 7 1 
5 5 8 6 1 
6 7 3 2 1 
4 6 7 2 ! 1 
6 0 7 5 7 1 
3 0 . C 1 
844? I 
















BRUT T O - I N L ANC S VERBRAUCH GROSS INLAND CUNSUNPT ION CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
1 9 7 5 
1 9 7 6 












74 J A N - S E P 
77 J A N - S E P 
I « 7 7 / 7 6 I 
1 5 5 2 3 7 3 I 
1 6 7 1 7 3 4 I 
1 3 7 0 2 2 I 
1 1 2 6 2 5 I 
1 0 0 5 7 6 | 
8 9 9 0 1 I 
8 9 1 8 6 I 
1 1 7 1 6 1 I 
1 5 3 0 1 0 I 
1 2 3 0 3 5 I 
1 1 1 5 2 5 I 
« 0 7 7 4 I 
« 2 4 6 5 I 
1 1 9 6 1 0 I 
1 1 7 3 2 1 7 I 
1 2 2 4 0 9 7 I 
4 . 3 I 
362173 
4C0237 
3 3 I 4 C 
2 6 1 1 3 
2 4 ( 9 5 
2 3 2 7 6 
2 4 1 6 3 
28 146 
3 7 ( 7 7 
3C16E 
2 1 ( 7 6 
2 4 1 6 1 
2 5 1 5 5 





































- 3.6 I 
















































2 . 4 | 
3 4 8 9 6 6 I 
3 7 1 9 9 9 I 
3 0 8 6 3 I 
2 4 6 7 1 I 
2 3 3 4 9 | 
15312 I 
15833 I 
2 6 2 7 4 I 
32971 I 
2 7 0 1 1 I 
2 8 2 5 7 | 
18098 I 
18700 I 
2 8 3 3 7 I 
2 5 9 1 7 6 I 
2 7 8 8 7 4 I 
7 . 6 I 
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I B . R . I 
9 I I 
IOEUTSCHLANDI 
I I I BELGIQUE I I UNITED I I 
FRANCE I I T A L I A I NEOERLANO I | LUXEMBOURGI I IRELANC I DANMARK 
I I I 8 E L G I E I I KINGOOM I I 
KOKEREI­ ,FCCHCFEN­UNO ORTSGAS 
TCAL (HO) 
CCKE­CVEF,BLAST FURNACE A.NCRKS GAS 
TCAL (GCV) 
GAZ OE COKERIES­HTS FOLRNEAUX-USINES 
















324009 1 120143 I 
310378 1 111165 I 
25680 1 5!85 1 
26093 1 9(77 | 
2 5962 1 5 22 5 | 
24307 | 9(53 1 
24283 1 5(05 1 
25501 1 5236 1 
1 8278 1 
1 6'57 1 
1 6275 1 
1 823« 1 
1 7(01 1 






















1 10462 1 
1 11544 1 
1 927 | 
1 924 1 
1 910 1 
1 957 | 
2932 1 1003 1 
288C 1 971 | 
1 752 1 
1 815 | 
1 775 1 
1 823 1 
1 889 1 
1 841 1 
24196 1 
25790 1 






















































































145166 1 61112 1 
141276 1 61(95 I 
11768 1 5 14 1 | 
12188 1 5222 1 
12262 1 5C54 1 
11758 1 5(71 1 
11740 1 5127 1 
11500 1 5(1( 1 
1 4271 | 
1 4«71 1 
1 4275 | 
1 4291 | 
1 4231 1 









































43 7 1 





































































131994 1 42443 1 
138222 1 43171 1 
11445 1 2!84 1 
12145 1 2522 1 
12349 1 3783 1 
11499 1 415! 1 
11491 | 3594 1 
12577 1 3135 1 
10082 1 3111 1 
10771 | 3'52 1 
11564 | 3(21 1 
10496 1 2!03 1 
9657 | 3C71 1 
11021 1 3(0( 1 
46849 1 1C(8E 1 
30880 1 12291 1 
2467 1 (6C 1 
1760 1 (33 1 
1351 1 492 1 
1050 1 «27 1 
1052 1 4B4 | 
1424 1 !81 1 
I (9( 1 
1 Î33 1 
1 27« 1 
1 242 1 
1 255 1 





























(LAST FURNACE GAS 
TCAl IGCVI 
PRODUCTION 
13285 1 5134 1 
1439; 1 5990 1 
1085 1 499 1 
123' 
120( 
1 454 1 
1 423 1 









1 491 1 
1 484 1 
1 340 1 
1 378 1 
1 355 1 
1 386 1 
1 461 1 




497( 1 - 1 
5115 1 - 1 
412 1 - 1 
322 1 1 
261 1 ­ 1 
227 1 1 
184 1 - 1 
285 1 - | 
1 ­ 1 
1 ­ 1 
1 ­ 1 
1 ­ 1 
1 ­ 1 
1 ­ 1 
13459 1 
























































































































































































Für e i n i g e Lander l i e g e n i n den Z e i t r e i h e n über Rohöl und Minera lö lprodukte ke ine Monatswerte v o r . Ho d i e s z u t r i f f t , s i nd d i e 
Daten — um im EUR—9 Rahmen aussagefüh ige Zahlen vorzu legen - zu V i e r t e l j a h r e s w e r t e n zusammengefasst worden. 
ROHOEL 
- "Förderung" 1 Die Angaben übe r d i e Rohölförderung e n t h a l t e n n i c h t d i e bei der Gewinnung, Reinigung und S t a b i l i s i e r u n g von 
Naturgas a n f a l l e n d e n Mengen von Naturbenzin und Kondensaten; d i e s g i l t n ich t für d i e P a l l e , i n denen d i e s e Erzeugnisse in 
R a f f i n e r i e n umgewandelt werden. 
- " I n d e r R a f f i n e r i e v e r a r b e i t e t e s Rohöl"; Es hande l t s i c h um d i e gesamten Rohö Jjnengen e i n s c h l i e s s l i c h der Ha lb f ab r ika t e , d i e 
i n den R a f f i n e r i e n v e r a r b e i t e t werden ( B r u t t o e i n s a t z ) . 
- "E in fuhr aus d r i t t e n Ländern"! Umfasst sämt l iche in das Hohe i t sgeb ie t eines jeden Landes e ingeführ ten Mengen an Rohöl und 
H a l b f a b r i k a t e n , d a r u n t e r i n sbesonde re so l che , d i e zur Wei t e rve ra rbe i tung für aus l änd i sche Rechnung bestimmt, vorübergehend 
e i n g e f ü h r t , auf Z o l l a u s s c h l u s s l ä g e r e inge führ t oder auf S p e z i a l l ä g e r für aus l änd i sche Rechnung e ingeführ t s i n d . 
Mengen, d i e im Trans i twege ( z . B . durch Rohr fe rn le i tungen) das n a t i o n a l e Hohei t sgebie t durchqueren, s ind n i c h t e r f a s s t . 
In de r Regel entstammen d i e Angaben u n m i t t e l b a r e n Meldungen der Importeure; Differenzen gegenüber den durch d i e Z o l l d i e n s t -
s t e l l e n gemachten und i n de r A u s s e n h a n d e l s s t a t i s t i k v e r ö f f e n t l i c h t e n Daten s ind desha lb möglich. 
U n t e r t e i l t wird d i e Einfuhr nach Herkunf ts ländern und n i c h t nach Verkäufer- oder L i e f e r l ä n d e r n . 
MINERA LOELPRODUKTE 
- "Erzeugung" 1 H i e r u n t e r f ä l l t d i e Gewinnung a l l e r e n e r g e t i s c h e n und n i c h t - e n e r g e t i s c h e n Mine ra lö l e rzeugn i s se i n Raf f ine r i en 
mi t Ausnahme des E igenverbrauchs und der R a f f i n e r i e v e r l u s t e . Rücklieferungen von Produkten aus de r petrochemisehen I n d u s t r i e 
werden ohne Doppelzählung e r f a s s t . Für e ine d e t a i l l i e r t e Aufzählung der Produkte wird auf Anhang I I des Jahrbuchs E n e r g i e -
S t a t i s t i k v e r w i e s e n . 
- "E in fuh r und Ausfuhr"» Folgen d e r s e l b e n Begriffsbestimmung wie "Rohöleinfuhren". 
- "Bunker"! B e t r i f f t a u s s c h l i e s s l i c h d i e an die Hochseesch i f fahr t a l l e r Flaggen g e l i e f e r t e n Bunkermengen, und zwar e i n s c h l i e s s -
l i c h d e r aus Beständen de r Zol lausschluss— und Sonder läger entnommenen Mengen. Ausgenommen s ind dagegen d i e Lieferungen für 
den Bedarf des i n t e r n a t i o n a l e n F l u g v e r k e h r s . 
- " I n l a n d s I i ef erungen" 1 E r f a s s t wird d i e Gesamtmenge d e r I n l a n d s l i e f e r u n g e n für d ie Umwandlung-und für den Endverbrauch bei 
sowohl e n e r g e t i s c h e r a l s auch n i c h t - e n e r g e t i s c h e r Verwendung. 
OAS 
- "Erzeugung"! Die Angaben s i n d n e t t o e r f a s s t , das h e i s s t nach Abzug de r abgeblasenen, abgefacke l ten und i n P roduk t ionsve r -
suchen gebrauch ten sowie d e r i n d i e L a g e r s t ä t t e n wieder e i n g e p r e s s t e n Mengen. Der Eigenverbrauch beim Erzeuger i s t dagegen 
e i n g e s c h l o s s e n . 
Die Naturgaserzeugung umfasst E r d - und Erdölgas sowie gegebenenfa l l s Gruben- und Klä rgase . 
Die Kokere igaserzeugung umfasst Gas aus Zechenkokereien, Hüt tenkokere ien und unabhängigen Kokereien. 
I n d e r Urzeugung von Hochofengas s ind d i e aus de r Umwandlung von Koks in Hochöfen gewonnenen Gasmengen e r f a s s t . 
Die Or t sgase rzeugung umfasst d i e Gase so l che r Unternehmen, deren Hauptzweck es i s t , a b g e l e i t e t e Gase zu erzeugen und zu v e r -
t e i l e n . Dazu gehören f e r n e r d i e Gase, d i e durch Spa l t en und Mischen von Naturgas, F lüss iggas und Raf f ine r iegas e n t s t e h e n . 
Die Angaben über d i e mona t l i che Erzeugung für das V e r e i n i g t e Königre ich und I r l a n d beziehen s i c h auf Zeiträume von 
4 oder 5 Wochen (4 Wochen be i den beiden e r s t e n Monaten e ine s jeden Quar ta l s , 5 Wochen beim l e t z t e n Quar ta l smonat ) . 
- "Bezüge und E in fuh ren" ! Mengen, d i e das n a t i o n a l e Hohe i t sgeb ie t im Transitwege ( d . h . in Rohr fe rn le i tungen) durchqueren, 
s i n d n i c h t e r f a s s t . 
- " B r u t t o i n l a n d s v e r b r a u c h " t E n t s p r i c h t de r zur Deckung des I n l a n d s b e d a r f s insgesamt e r f o r d e r l i c h e n Menge. Die Zahlen ergeben 
s i c h aus d e r A d d i t i o n de r i n l ä n d i s c h e n Erzeugung p l u s Einfuhr minus Ausfuhr p lus Bestandsveränderungen bei Erzeugern und 
Impor t eu ren . 
EXPLANATORY NOTES 
Monthly d a t a i s no t a v a i l a b l e fo r some c o u n t r i e s i n t h e crude o i l and petroleum products s e r i e s . Where t h i s i s the case , i n 
o r d e r t o p r e s e n t meaningful f i g u r e s a t the EUR-9 l e v e l , the d a t a has been summarized in a q u a r t e r l y f a sh ion . 
CRUDE OIL 
- 'Production' ! The data for the production of crude oil excludes natural gasoline and other condensates obtained on pro-
duction, purification and stabilization of natural gas, except in the cases where these materials undergo transformation in 
the refineries. 
_ 'Petroleum treated in refineries' ï This covers total quantities of crude oil, and intermediate products received for treat-
ment in refineries (gross input). 
- 'Imports from third-party countries' ! Includes all quantities of crude oil and semis imported from third party countries 
into the national territory, in particular destined for treatment on behalf of foreign countries, imported on a temporary 
basis, deposited in uncleared bonded warehouses, placed in special warehouses on behalf of foreign countries. 
Quantities in transit through the national territory (e.g. by pipeline) are excluded. 
The data are generally based on direct declarations submitted by importers; they may therefore differ from data supplied 
by the customs services and published in the Foreign Trade Statistics. 
The break-down of imports by country is given by country of origin, and not by vendor country or the country effecting 
delivery. 
PETROLEUM PRODUCTS 
- 'Production' ! Represents the refinery production of all petroleum products for energetical and non—energetical use, with 
the exception of own consumption and refinery losses. Products returned from the petrochemical industry are counted without 
duplication. For detailed description of products, see Annex II of the Energy Statistics Yearbook. 
- 'Imports and Exports' 1 Are defined in identical fashion to 'crude imports'. 
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­ ' Bunkers' i Concerns the supply of bunkers for sea­going ships of a l l f l a g s , and inc ludes quant i t ies taken from amounts 
deposi ted in uncleared bonded warehouses and i n spec ia l warehouses. Excluded are suppl ies for the needs of in ternat iona l 
a i r ­ t r a f f i c . 
­ 'Inland d e l i v e r i e s ' : Represents t o t a l quant i t i e s de l ivered inland for transformations and for f i n a l consumption, for both 
energet ica l and non­energet ical u s e s . 
GAS 
*" 'Product!on' ι Quantit ies indicated are net , that i s a f t e r deduction of blow o f f s , f l are s and for natural gae production 
t r i a l s and amounts re—injected in to the depos i t s . Producers own consumption i s , however, included. 
Natural gas—production includes assoc iated and non­associated natural gas and where applicable mine and sewage gas . 
Coke oven gas—production covers gas c o l l e c t e d in c o l l i e r y coking p l a n t s , iron and s t e e l industry coke ovens and independent 
coking p l a n t s . 
Blast furnace gas­production covers the quant i t i e s of gas c o l l e c t e d from the transformation of coke in b las t furnaces. 
Works gas­production covers the quant i t i e s of gas produced by undertakinge whose main object ive i s the production and d i s ­
t r ibut ion of derived gas . Also included are the quant i t i e s of natural gas . LPG and ref inery gae treated or mixed. 
The United Kingdom and Ireland monthly production data refer to periods of 4 or 3 weeks (4 weeks for the f i r s t two months 
of each quarter, 5 for the l a s t month). 
­ 'SupplìeB and Imports' ι Quantit ies in t r a n s i t ( i . e . by p i p e l i n e ) through the nat ional terr i tory are excluded. 
­ 'Gross inland consumption' ι Represents the quant i t i e s necessary to cover t o t a l in terna l requirements: the f igures r e s u l t 
from the summation of indigenous production plus imports minus exports , plus the var ia t ions of stocks at the producers 
and importers. 
NOTES EXPLICATIVES 
Dans quelques pays, les données mensuelles des séries pétrole brut et produits pétroliers font défaut. Dans ce cas, afin de 
fournir des chiffres significatifs au niveau EUR­9, les données ont été condensées sous une forme trimestrielle« 
PETROLE BRUT 
­ "Production" : Les données concernant la production de pétrole brut excluent l'essence naturelle et les autres condensate 
obtenus lors de la production, de l'épuration et de la stabilisation du gaz naturel, sauf dans les cas ou ces produits 
subissent une transformation dans les raffineries. 
­ "Pétrole brut traité en raffineries" : Il s'agit des quantités totales de pétrole brut, y compris les produits intermédiaires, 
entrées en traitement dans les raffineries (mise en oeuvre brute). 
­ "Importations en provenance des pays tiers" t Englobent toutes les quantités de pétrole brut et semi­brut importées dans le 
territoire national en provenance des pays tiers, y compris le traitement à façon pour compte étranger, l'importation à titre 
temporaire, la mise en entrepôt hors douane, la mise en entrepôts spéciaux pour compte étranger. Ne sont cependant pas com­
prises les quantités qui traversent le territoire national en transit (par exemple par oléoducs). 
Les données sont en général basées sur les déclarations des importateurs et peuvent de ce fait différer des données douanières, 
publiées dans les statistiques du commerce extérieur. 
La ventilation des importations par pays suit la notion d'origine et non pas celle de provenance ou de consignation. 
PRODUITS PETROLIERS 
_ "Production" ι Correspond à la production en raffineries de tous les produits pétroliers à usage énergétique et non­énergé­
tique, à l'exclusion de la consommation propre et des pertes en raffineries. Les restitutions de la pétroléochimie sont 
comptées sans double emploi. Pour la définition des produits pétroliers, voir Annexe II de l'annuaire des statistiques 
d'énergie. 
­ "Importations et exportations" ι Définies par analogie aux importations de brut. 
­ "Soutes" concerne l'approvisionnement des navires de mer, quel que soit leur pavillon, y compris les quantités prélevées dans 
les entrepôts hors douane et dans les entrepôts spéciaux. Sont exclues les fournitures pour les besoins du trafic aérien 
international. 
­ Livraisons intérieures" ι Correspondent au total des quantités livrées dans le pays pour transformation ou pour consommation 
finale énergétique ou non—énergétique. 
GAZ 
­ "Production" ι Les quantités indiquées sont nettes des lâchers, brûlés à la torche et pour le gaz naturel des essaie de 
production et des réinjections dans le gisement. La consommation propre des producteurs est cependant incluse. 
La production de gaz naturel couvre le gaz naturel associé et non­associé et, le cas échéant, le grisou et les gaz d'égouts. 
La production de gaz de cokeries couvre les gaz recueillis dans les cokeries minières, sidérurgiques et indépendantes. 
La production de gaz de hauts fourneaux couvre les quantités de gaz recueillies lors de la transformation du coke dans les 
hauts fourneaux. 
La production de gaz d'usines englobe les gaz produits par les entreprises qui ont pour objet principal la production et la 
distribution de gaz dérivés. Sont aussi comprises les quantités de gaz naturel GPL et gaz de raffineries traitées eu mélangées. 
Les données de production mensuelle du Royaume­Uni et de l'Irlande concernent des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines 
pour les deux premiers mois de chaque trimestre et 5 pour le dernier mois), 
­ "Réceptions et importations" : Les quantités qui traversent le territoire national en transit (par ex. par gazoduc) sont 
exclues. 
­ "Consommation intérieure brute" ι Représente les quantités nécessaires pour couvrir la totalité des besoins intérieurs; 
les chiffres résultent de la somme de la production indigène, plus les importations, moins les exportations, plus les vari­
ations de stocks chez les producteurs et les importateurs. 
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ANNEX 1 ANNEXE 1 
M O T O R FUELS 
Price at the p u m p 
on 1 s t January 1978 
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CARBURANTS 
Prix â la pompe 
au 1 e r janvier 1978 
en U CE/100 litres 
2 STAR (STANDARD) 
ESSENCE NORMALE 






ANNEX 2 ANNEXE 2 
MOTOR FUELS CARBURANTS 
BR 
Deutschland France 
(zone P a r i s ) 
I t a l i a Nederland 
(Pri.1s2one 1) 
Belgique 




I r e l a n d Danmark 
P r i ce a t t he pump on 1 January i n EUA/100 1 






+ 5,0 % 
37,51 
38,08 
+ 1,5 % 
48,72 
45,67 
- 6,3 % 
37,80 
37,08 
- 1,9 ï 
lè,62 
38,17 
+ 4,0 % 




­ 0,7 % 
26,21 
26 ,55 
+ 1,3 % 
31,25 
31,41 
+ 0,5 56 
40,14 
38,83 
­ 3 , 3 % 






+ 5,0 7c 
40,39 
41,21 
+ 2,0 % 
50,75 
47,57 
- 6 ,3 % 
39,09 
37,94 
­ 2,9 > 
36,77 
38,98 
+ 6,0 > 
30,47 
30,00 




+ 1,3 % 
31,91 
32,09 
+ 0,5 % 
41,36 
39,95 
­ 3 , 4 f 






+ 1,5 % 
24,05 
24,87 
+ 3,4 % 
15,23 
15,60 
+ 2,5 > 
20,08 
20,26 
+ 0,9 ,o 
22,55 
23,04 
+ 2,2 % 
16,72 
17,00 
+ 1,7 % 
26,22 
28,25 
+ 7,7 f» 
21,85 
23,58 
+ 7,9 % 
15,91 
17,38 
+ 9,2 % 
Duties on 1 January i n EUA/100 1 
2 STAR (STANDARD) 
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DERV FUEL CASOIL ROUTIER 
1977 
1978 
as a % of 












36 ,8 % 
9,57 
9,68 
42 ,0 % 
3,60 
3,65 






34 ,7 7° 
0 ,53 
1,34 
7 , 7 % 
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ANNEX 3 ANNEXE 3 
MOTOR FUELS CARBURANTS 
Price at the pump in 
national currencies /100 litres 
Prix a la pompe en 
monnaie nationale /100 litres 
2 STAR (STANDARD) 1977 ESSENCE NORMALE 
Date BR Deutsch land France I t a l i a Nederland 
Belgique 
Be lg i ë Luxembourg 
United 
Kingdom I r e l a n d Danmark 
S i t u a t i o n 
1 . 1.77 84.90 209 48 000 106,00 1 466 1 208 17.16 20.45 265 
7. 1.77 
17. 1.77 
1. 2 .77 





12. 4 .77 
2 0 . 4 .77 
7. 5.77 
10. 5.77 
3 1 . 5.77 
1. 6.77 
17. 6.77 
27 . 6.77 
30. 6.77 
1. 7.77 
9 . 8.77 
20. 8.77 





























































S i t u a t i o n 
1 . 1.78 
85.9O 219 48 000 103,60 1 547 1 182 17.16 20.30 276 
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ANNEX 4 ANNEXE 4 
MOTOR FUELS CARBURANTS 
Pnce at the pump in 
national currencies /100 litres Prix a la pompe en nmeionationale /lOOlitres 
4 STAR (PREMIUM) 1977 ESSENCE SUPER 
Date BR Deutschland France I t a l i a Nederland 
Belgique 
Be lg i ë Luxembourg 
United 
Kingdom I r e l a n d Danmark 
S i t u a t i o n 
1 . 1.77 
88.90 225 50 000 109.60 1 513 1 254 17.60 20.88 273 
7. 1.77 
17. 1.77 
1 . 2 .77 
7 . 2.77 
1 1 . 2.77 
28. 2.77 





1 . 5.77 
7 . 5.77 
10. 5.77 




















S i t u a t i o n 
















































































ANNEX 5 ANNEXE 5 
MOTOR FUELS CARBURANTS 
Price at the pump in 
national currencies /ICO litres 
Prix à la pompe en 
monnaie nationale / ICO litres 
DERV FUEL 1977 GASOIL ROUTIER 
Date 
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